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FIG.1. Detalhe de um tímpano da Catedral de Léon. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.2. Escultura da Abbaye Saint-Pierre de Moissac.  (Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées ) 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
FIG.3. Escultura . Catedral de Burgos 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.4 Camponês afiando a foice. Portal da Virgem.Notre-Dame.Paris. séc. XIII. 
Fonte: http://www.bridgemanart.com/ 
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FIG.5. Escultura da Cathédrale Notre-Dame de Chartres 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.6. Capitel representando o moinho místico. Basilique de la Madeleine. 
Fonte: © Benedetta Chietti1 
 
                                                          
1 CHIETTI, Benedetta – Visual Encyclopedia of Art. Romànico. Florence:Scala,2009. 
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FIG.7. Cenas de Luta. Capitel da Église de Perse d’Éspalion (Aveyron) 
Fonte: www.romanes.com 
 
 
FIG.8. Caçada com falcão. Túmulo com jacente de Fernão Sanches. Séc.XIV. 
 Lisboa: Museu Arqueológico do Carmo. Fonte: Foto da autora. 
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FIG.9. Caça ao javali. San Galindo, Campisábalos (Guadalajara) 
Fonte: © Ray Escaméz Rivero.2  
 
 
FIG.10. Camponês separando o trigo ou palha. San Galindo, Campisábalos (Guadalajara) 
Fonte: © Ray Escaméz Rivero.3 
                                                          
2 Mais fotos disponível em: http://www.flickr.com/photos/adfinem/ 
3 Mais fotos disponível em: http://www.flickr.com/photos/adfinem/ 
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FIG.11. Escultura da Catedral de Léon. 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.12. Detalhe de um tímpano da Catedral de Burgos. 
Fonte: Foto da autora. 
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       FIG.13. Capitel da Iglesia de San Pedro de Valdecal. (Palencia).  
       Museo Arqueológico Nacional. Madrid. 
       Fonte: www.romanicoaragones.com 
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       FIG.14. Capitel da Abbaye Saint Pierre de Lesterps (Charente) 
       Fonte: www.romanes.com 
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FIG.15. Vitral da Cathédrale Notre-Dame de Chartres. 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
FIG.16. Vitral da Cathédrale Notre-Dame de Chartres. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.17. Vitral da Cathédrale Notre-Dame de Chartres. 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
FIG.18. Vitral da Cathédrale Notre-Dame de Chartres. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.19. Vitral da Cathédrale Notre-Dame de Rouen4 
Fonte: © Editions Normandes 
                                                          
4 Detalhe do vitral do S.Julien, (c.XII) oferecido pela corporação de pescadores de Rouen. 
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FIG.20. Tanoeiros. Missal do Lorvão. Séc.XIV 
Fonte: http://comunidade.sol.pt/ 
 
 
FIG.21. Vindima. Missal do Lorvão. Séc.XIV 
Fonte: http://comunidade.sol.pt/ 
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FIG.22. Colheita e vindima fl.172v. Apocalipse do Lorvão. Séc. XII 
Fonte: http://ttonline.dgarq.gov.pt/ 
 
 
 
FIG.23. fl.120. Apocalipse do Lorvão. Séc. XII 
Fonte: http://ttonline.dgarq.gov.pt/ 
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FIG.24. De Avibus (Livro das Aves). Hugo de Folieto. Séc. XII. Santa Cruz 34, fl.109v 
Fonte: http://ttonline.dgarq.gov.pt/ 
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FIG.25. Músicos. Beatus de Liébana. Comentário do Apocalipse.   
Santo Domingo de Silos. Espanha c.1109.  
Fonte: The British Library. 
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FIG.26. Mulher contorcionista. Rábano Mauro. Comentário aos Quatro Livros dos Reis. Séc.XII-XIII. 
Sta Cruz 11,fl117.  
Fonte: Maria Adelaide Miranda. 5 
 
 
FIG.27. Nobre, bailadeira com castanholas, jogral com saltério trapezoidal.fl.16. 
Cancioneiro da Ajuda.séc.XIV. Biblioteca Nacional.  
Fonte: http://cantigas.fcsh.unl.pt/ 
 
                                                          
5 MIRANDA, Maria Adelaide - A Iluminura de Santa Cruz no tempo de Santo António. 
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FIG.28. Cena doméstica. Nobre e serva. Livro de Horas (proveniente de Rouen) 
Séc.XV. Biblioteca Nacional. Fonte: http://imago.fcsh.unl.pt/ 
 
 
FIG.29. Trabalho no campo. Bedford Hours . c.1414-23. Master of the Duke of Bedford. 
Fonte: The British Library. 
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      FIG.30. Tapeçaria. Alemanha (c.1490) Victoria and Albert Museum 
      Fonte: Foto da autora 
 
  
FIG.31. Tapeçaria. Alemanha (c.1490) Victoria 
and Albert Museum. Fonte: Foto da autora. 
 
FIG.32. Tapeçaria. Alemanha (c.1490) Victoria 
and Albert Museum. Fonte: Foto da autora. 
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       FIG.33. The Tring Tiles. England (c.1330) The British Museum.  
       Fonte: Foto da autora. 
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FIG.34. “Puxador de Barba”. Église de Saint Paul de Salers (Cantal) 
Fonte: © Christine Asherah6 
                                                          
6 https://picasaweb.google.com/lh/photo/4dkpdYxci4VqBurwQd37RXomYOHd4gnkpNhurOBlW74 
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FIG.35. “Puxador de Barba”. Église Saint-Barthélemy de Moussages (Cantal) 
Fonte: © Christine Asherah7 
 
 
                                                          
7 https://picasaweb.google.com/lh/photo/4dkpdYxci4VqBurwQd37RXomYOHd4gnkpNhurOBlW74 
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FIG.36. “Puxador de Barba”. Collégiale Saint Martin, Brive la Gaillarde, Corrèze. 
Fonte: © Julianna Lees8 
                                                          
8 http://www.beyond-the-pale.org.uk/beardpullers.htm 
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     FIG.37. “Puxador de Barba”. Mosteiro San Pere de Galliants (Girona) 
Fonte: © Martin. M.Miles.9  
 
 
      FIG.38. “Puxador de Barba”. Église Notre-Dame de l'Assomption d'Anzy-le-Duc (Saône-et-Loire) 
Fonte: © Martin. M.Miles.10 
                                                          
9 Mais fotos disponível em: http://www.flickr.com/photos/martin-m-miles/ 
10 Mais fotos disponível em:http://www.flickr.com/photos/martin-m-miles/ 
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     FIG.39. “Puxador de Barba”. Iglesia de Santa María del Camino O Mercado (Léon) 
  Fonte: ©Ray Escaméz Rivero.11  
 
 
                                                          
11 Mais fotos disponível em: http://www.flickr.com/photos/adfinem/ 
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     FIG.40. Vitral da Cathédrale Notre-Dame de Chartres. 
  Fonte: Foto da autora 
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     FIG.41. S.Paulo. Portal sul da Abbaye Saint-Pierre de Moissac.  (Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées ) 
  Fonte: foto da autora 
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    FIG.42. Escultura mostrando a palma da mão. Basilique Saint-Just de Valcabrère. (Haute-Garonne) 
    Fonte: Foto da autora 
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FIG.43. Apóstolo mostrando a palma da mão. Cathédrale Notre-Dame de Chartres. 
Fonte: Foto da autora 
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FIG.44. Abbatiale Sainte-Foy-de Conques. (Aveyron) 
Fonte: Foto da autora 
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FIG.45. Relevo de um portal proveniente de San Pere de Rodes (Girona).Atribuído ao Mestre de 
Cabestany, séc. XII. Museu Frederic Marès. Barcelona.  
Fonte: ©Roberto Antunes de Paiva. 
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FIG.46. Freiras clarissas. Detalhe da arca de Dona Leonor Afonso. Igreja de Santa Clara. Santarém. 
Séc.XIV. Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.47. Freiras clarissas. Detalhe da arca de Dona Leonor Afonso. Igreja de Santa Clara. Santarém. 
Séc.XIV.    
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.48. Frades franciscanos. Detalhe da arca de Dona Leonor Afonso. Séc. XIV. 
Igreja de Santa Clara. Santarém. Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.49. São Francisco ajoelhado com as mãos voltadas para cima, em gesto de aceitação. 
Detalhe da arca de Dona Leonor Afonso. Igreja de Santa Clara. Santarém. Séc.XIV. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.50. detalhe do túmulo com jacente de João Gordo. Séc. XIV. Sé do Porto.  
Capela de São João Evangelista. Fonte: Foto da autora. 
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FIG.51. Relevo representando S.Filipe, S.Judas Tadeu e S.Bartolomeu (c.1150)  
San Pedro.Vich. (Catalunha) Victoria and Albert Museum 
Fonte: Foto da autora. 
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    FIG.52. Coluna do arco triunfal com S.Pedro. Igreja do Mosteiro de Longos Vales (Monção) 
    Fonte: Mário Novais. Biblioteca de Arte – Fundação Calouste Gulbenkian 
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FIG.53. Cruz relicário. C.1000. Marfim.  
Victoria and Albert Museum 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.54. Cristo de Cubbelus. Séc.XII (a policromia é posterior). Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
Fonte: El Esplendor del Romànico 
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FIG.55. Cristo Crucificado.c.1250. Toscânia. Victoria and Albert Museum 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
FIG.56. Cristo Crucificado.c.1250. Toscânia. Victoria and Albert Museum 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.57. Descimento da Cruz. Séc. XIII. Santa Maria de Taüll.  
Museu Nacional d’Art de Catalunya.  
Fonte: catineurope.wordpress.com 
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FIG.58. Cristo Crucificado. Séc.XIV. Tárrega (Lérida). 
Museu Frederic Marès. Barcelona 
Fonte: ©Maria Luisa Ullua 
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FIG.59. Cristo Crucificado. Séc.XIV.  
Museu de Arte Sacra e Arqueologia do Seminário Maior do Porto.  
Fonte: Foto da autora. 
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    FIG.60. Detalhe do túmulo de Egas Moniz. Mosteiro de Paço de Sousa. 
    Fonte: www.rotadoromanico.com 
 
 
 
 
    FIG.61. Detalhe do sepulcro do bispo Martín el Zamorano. Catedral de Léon 
    Fonte: Foto da autora. 
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   FIG.62. Detalhe do jacente da rainha D.Urraca. (c.1220-1223) Panteão Régio. Mosteiro de Alcobaça. 
   Fonte: Foto da autora. 
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   FIG.63. Profeta Isaias. Sainte Marie. Souillac. 
   Fonte: ©Yvette Gauthier 
 
 
    FIG.64. Sacrifício de Abraão. (detalhe da coluna)  Sainte-Marie de Souillac. 
    Fonte: http://aesthetics-l.blogspot.pt 
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FIG.65. Sacrifício de Abraão. (detalhe da coluna) Sainte-Marie de Souillac. 
Fonte: http://www.wga.hu/html 
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    FIG.66. Detalhe do tímpano de Sainte-Marie de Souillac.  
    Fonte: http://www.uiowa.edu 
 
 
    FIG.67. Sacrifício de Abraão. (detalhe da coluna) Sainte-Marie de Souillac. 
    Fonte: http://aesthetics-l.blogspot.pt 
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FIG.68. Jeremias. Portal sul da Abbaye Saint-Pierre de Moissac. (Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées ) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.69. Jeremias. Portal sul da Abbaye Saint-Pierre de Moissac. (Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées ) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.70. Detalhe da fachada da Église Saint-Nicolas de Civray. (Poitou-Charentes) 
Fonte: © Jean-François Amelot12 
 
 
                                                          
12 Chefs-d’œuvre de la sculpture romane. Marie-Thérèse Camus, Élisabeth Carpentier et Jean-François 
Amelot. https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-roman/66-expositions/396-exposition-
chefs-d-oeuvre-de-la-sculpture-romane-en-poitou 
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FIG.71. Detalhe do lintel da Basilique de la Madeleine de Vezelay (Borgonha) 
Fonte: kanacademy.com 
 
 
 
 
FIG.72. Detalhe do tímpano da Basilique de la Madeleine de Vezelay (Borgonha)  
Fonte: www.studyblue.com 
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   FIG.73. Portal frontal de S. Salvador de Ansiães. (Carrazeda de Ansiães) 
   Fonte: castelodeansiães.com 
 
 
 
 
 
FIG.74. S. Pedro. Detalhe da arquivolta do Portal 
frontal de S. Salvador de Ansiães.  
(Carrazeda de Ansiães) 
Fonte: castelodeansiães.com 
FIG.75 Detalhe da arquivolta do Portal frontal de 
S. Salvador de Ansiães. (Carrazeda de Ansiães) 
Fonte: castelodeansiães.com 
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FIG.76. Detalhe do tímpano do portal principal da Abbatiale Sainte-Foy de Conques. Aveyron. 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
FIG.77. Detalhe do tímpano do portal principal da Abbatiale Sainte-Foy de Conques. Aveyron. 
Fonte: Foto da autora 
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FIG.78. Detalhe do tímpano do portal principal da Abbatiale Sainte-Foy de Conques. Aveyron. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.79. Lazaro e figuras demoníacas. Saint-Pierre de Moissac. (Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées ) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.80. Castigo da mulher adultera. Saint-Pierre de Moissac. (Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées ) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.81. Capitel da Basilique de Saint Sernin. Toulouse. 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
FIG.82. Capitel da Catedral de Santiago de Compostela. 
Fonte: www.foroxerbar.com 
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              FIG.83. Representação de um leão atacando um homem. 
              Notre-Dame-de-la-Nativité. Salles-lès-Aulnay. (Poitou-Charentes) 
              Fonte: © Jean-François Amelot13 
                                                          
13 Chefs-d’œuvre de la sculpture romane. Marie-Thérèse Camus, Élisabeth Carpentier et Jean-François 
Amelot. https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-roman/66-expositions/396-exposition-
chefs-d-oeuvre-de-la-sculpture-romane-en-poitou 
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FIG.84. Rábano Mauro.De Numeris.séc. XIII.  
Esquema de contagem pelos dedos. Sta Cruz. 
Fonte: Miranda, Maria Adelaide. A Iluminura de Santa Cruz no tempo de Santo António. 
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     FIG.85. As nove formas de rezar segundo S.Domingos. 
     Fonte: http://newtheologicalmovement.blogspot.pt 
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FIG.86. As nove formas de rezar segundo S.Domingos. 
Fonte: http://newtheologicalmovement.blogspot.pt 
 
 
 
 
FIG.87. detalhe do timpano da Catedral de Santa Maria. Tui. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.88. Detalhe de um tímpano do claustro da Catedral de Léon. 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
FIG.89. Detalhe de um tímpano do claustro da Catedral de Léon. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.90. Detalhe de um vitral. Cathédrale Notre Dame de Chartres 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.91. Cristo em Majestade. Tímpano da Église Sainte Foy de Conques, Aveyron.  
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.92. Capitel da Igreja de Leça do Bailio. Matosinhos.  
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
FIG.93. Bispo oficiante ladeado por dois acólitos. Tímpano da Igreja de Rio Mau. Vila do Conde 
Fonte: Foto da autora. 
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   FIG.94. Detalhe das arquivoltas do tímpano da Église Sainte Foy de Conques (Aveyron.) 
   Fonte: Fotos da autora. 
 
 
 
   FIG.95. Detalhe das arquivoltas do tímpano da Église Sainte Foy de Conques (Aveyron.) 
   Fonte: Foto da autora. 
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   FIG.96. Église Sainte Foy de Conques (Aveyron.) 
   Fonte: Foto da autora. 
 
 
   FIG.97. Gárgula. Abbaye Saint-Ouen de Rouen 
   Fonte: Foto da autora. 
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                        FIG.98. Detalhe do Portail des Libraires Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
                        Fonte: Foto da autora. 
 
 
                         FIG.99. Detalhe do Portail des Libraires Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
                         Fonte: Foto da autora. 
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     FIG.100. Mosteiro de São Salvador de Arnoso. (Santa Eulália, Famalicão) 
     Fonte: Foto da autora.  
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    FIG.101. cachorro da Igreja do Mosteiro de Sanfins de Friestas. (Valença) 
    Fonte: Foto da autora. 
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   FIG.102. cachorro da Igreja do Mosteiro de Sanfins de Friestas. (Valença) 
Fonte: Foto da autora. 
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    FIG.103. cachorro da Igreja de São Pedro de Rubiães (Paredes de Coura) 
Fonte: Foto da autora. 
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   FIG.104. Detalhe do tímpano do Portal sul da Abbaye Saint-Pierre de Moissac. 
   (Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées) 
   Fonte: Foto da autora. 
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A ESCULTURA ROMÂNICA COMO MEIO DE 
PROPAGANDA CONTRA O ISLÃO? 
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   FIG.105. San Pedro de Cervatos (Alto Campoo, Cantábria) 
Fonte: © Cláudio Lange 
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      FIG.106. San Pedro de Cervatos (Alto Campoo, Cantábria) 
   Fonte: Cláudio Lange. Der Nakte Feind.2004 
 
 
     FIG.107. Detalhe de um capitel.14 Église Saint Benoit-sur-Loire.França.   
Fonte: Claudio Lange Der Nakte Feind.2004 
 
 
 
                                                          
14 Segundo Lange esta representação trata de um Cavaleiro cristão, atacando um muçulmano. 
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        FIG.108. Detalhe de um capitel.15 Église Saint Benoit-sur-Loire.França.   
Fonte: Claudio Lange, Der Nakte Feind.2004. 
 
 
     FIG.109. Detalhe de um capitel . Église Saint Benoit-sur-Loire.França. 
     Fonte: Claudio Lange, Der Nakte Feind.2004. 
 
                                                          
15 Um cristão puxa a barba a um muçulmano. Na opinião de Lange representa não só uma cena de humilhação, 
como destaca o cristão como vencedor. Contudo, como podemos verificar que se trata de um muçulmano? 
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      FIG.110. Église St.Nicolas Maizellais (Vendée) França.16 
Fonte: Claudio Lange, Der Nakte Feind.2004. 
 
 
FIG.111. Église Thése-Sevignac. França.17  
Fonte: Claudio Lange, Der Nakte Feind.2004. 
 
                                                          
16 Segundo Lange pode-se tratar de alguém a rezar ou de um muçulmano levantando as mãos em oração de 
forma a desaparecer nas garras de um cão diabólico. 
17 Representação de um árabe com os típicos sapatos. Os nobres aparecem representados nestes capitéis com 
túnicas luxuriantes e as figuras revelam certa arrogância. 
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FIG.112. Escultura da Église Thése-Sevignac. França.18 
Fonte:Claudio Lange, Der Nakte Feind.2004. 
 
 
 
FIG.113. Église Thése-Sevignac. França. 19 
Fonte:Claudio Lange, Der Nakte Feind.2004. 
 
                                                          
18 Os pobres estão representados descalços segurando na Bíblia, ao passo que noutros capitéis aparecem 
intelectuais árabes em poses arrogantes. Esta será uma interpretação de Lange. 
19 Muçulmano segurando na barba? 
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  FIG.114. Detalhe de um capitel. Église Saint Benoit- sur-Loire.França. 20  
  Fonte: Claudio Lange. Der Nakte Feind.2004 
 
 
 
     FIG.115. Capitel com elementos vegetalistas. Église Saint Benoit-sur-Loire.França.  
Fonte: Claudio Lange. Der Nakte Feind.2004 
 
 
 
 
 
                                                          
20 Detalhe de um capitel com elementos vegetalistas de influência árabe (segundo Lange). 
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     FIG.116. Mísulas com elementos vegetalistas. Église Saint Benoit-sur-Loire.França.   
Fonte: Claudio Lange, Der Nakte Feind.2004 
 
 
 
 
FIG.117. Elementos vegetalistas. Église Thése-Sevignac.21 
     Fonte: Claudio Lange, Der Nakte Feind.2004. 
 
 
 
 
                                                          
21 Mais um dos exemplos, que para Lange representa a influência muçulmana. Neste caso o de plantas 
utilizadas para fins cirúrgicos. 
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FIG.118. Detalhe de arquivoltas com elementos vegetalistas e geométricos de influência islâmica.  
Église Thése-Sevignac. 22 Fonte: Claudio Lange Der Nakte Feind.2004. 
 
 
FIG.119. Detalhe de um capitel. 23 Église Thése-Sevignac 
Fonte: Claudio Lange, Der Nakte Feind.2004. 
 
                                                          
22 Segundo Lange os enxaquetados e outros padrões lembram os jogos árabes. 
23 Para Lange o homem com barba separada é um comedor de plantas, sendo muito idêntico aos “green man” 
Este tipo de figura foi representada por mais de trezentos anos. 
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CACHORROS E MÍSULAS ROMÂNICAS:UMA 
ICONOGRAFIA MARGINAL? 
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      FIG.120. Cachorros do portal da Colegiata de  San Pedro de Cervatos (Alto Campoo, Cantábria).  
   Fonte: © Eccelan.www.wikipedia.com 
 
 
 
 
      FIG.121. Cachorros da Colegiata de  San Pedro de Cervatos (Alto Campoo, Cantábria). 
   Fonte: ©Eccelan.www.wikipedia.com 
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        FIG.122. Cachorros da Colegiata de  San Pedro de Cervatos (Alto Campoo, Cantábria). 
     Fonte: http://duc888.files.wordpress.com/ 
 
 
 
      FIG.123. Cachorros da Colegiata de  San Pedro de Cervatos (Alto Campoo, Cantábria). 
   Fonte: http://duc888.files.wordpress.com/ 
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       FIG.124. Cachorros da Colegiata de  San Pedro de Cervatos (Alto Campoo, Cantábria). 
       Fonte: http://edonthelam.com/tag/romanesque-sculpture/ 
 
 
 
      FIG.125. Cachorros da Colegiata de  San Pedro de Cervatos (Alto Campoo, Cantábria). 
      Fonte: http://edonthelam.com/tag/romanesque-sculpture/ 
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       FIG.126. Cachorros da Colegiata de San Pedro de Cervatos (Alto Campoo, Cantábria). 
Fonte: © www.vamosacantabria.com 
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       FIG.127. Cachorro da Igreja de São Pedro de Rubiães (Paredes de Coura) 
Fonte: Foto da autora. 
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      FIG.128. Cachorro da Iglesia de San Pedro de Echano (Navarra) 
Fonte: © Cántabru. http://elpasiego.foroactivo.com 
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       FIG.129. Cachorro da Église de St Maurice de Béceleuf, Deux-Sèvres. (Poitou-Charentes) 
Fonte: © jalladeauj.fr 
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       FIG.130. Cachorro da Iglesia de San Juan Bautista. (Villanueva de la Nia, Cantábria) 
Fonte: wikimedia.org. 
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      FIG.131. Cachorros da igreja de S. Cristovão de Rio Mau. Vila do Conde 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
      
FIG.132. Cachorros da igreja de S.Cristovão de 
Rio Mau . Vila do Conde. Fonte: Foto da autora. 
FIG.133.Cachorros da igreja de S.Cristovão de 
Rio Mau . Vila do Conde. Fonte: Foto da autora. 
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      FIG.134. Cachorros da igreja de Sanfins de Friestas.Valença. 
   Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
  
   
FIG.135. Cachorro da igreja de Sanfins de 
Friestas.Valença. Fonte: Foto da autora. 
 
FIG.136. Cachorro da igreja de Sanfins de 
Friestas.Valença. Fonte: Foto da autora. 
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 FIG.137. Cachorros da igreja de Sanfins de Friestas.Valença.    
 Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
    FIG.138. cachorros da igreja de Sanfins de Friestas.Valença.    
 Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
 FIG.139. cachorros da igreja de Sanfins de Friestas.Valença.    
 Fonte: Foto da autora. 
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FIG.140. cachorros da igreja de S.Pedro de Rubiães. Paredes de Coura.  
Fonte: Foto da autora. 
 
    
FIG.141. cachorros da igreja de S.Pedro de 
Rubiães.Paredes de Coura. Fonte: Foto da autora. 
 
FIG.142. cachorros de S.Pedro de Rubiães. 
Paredes de Coura. Fonte: Foto da autora. 
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FIG.143. cachorro da igreja de S.Pedro de 
Rubiães. Paredes de Coura. Fonte: Foto da autora. 
 
    FIG.144.cachorros da igreja de S.Pedro de  
    Rubiães.. Fonte: Foto da autora 
 
 
 
 
  
FIG.145. cachorros da igreja de Longos Vales. 
Monção. Fonte: Foto da autora. 
 
FIG.146.cachorros da igreja de Longos Vales. 
Monção. Fonte: Foto da autora. 
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FIG.147. cachorros da igreja de Longos Vales. 
Monção. Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.148. cachorros da igreja de Longos Vales. 
Monção. Fonte: Foto da autora. 
 
 
FIG.149. cachorros da igreja de Longos Vales. Monção.  
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.150. Baixo-relevo em calcário de um jongleur. Église Saint-Pierre-le-Puellie.Bourges.  
Musée des Beaux-Arts de Lyon. Fonte. Commons.wikipedia. 
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FIG.151. St.Mary Church. Adderbury.  
Fonte: youtube 
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       FIG.152. Rei David.24 Catedral de Santiago de Compostela. Fonte: © Manuel González Vicente 
                                                          
24 Detalhe da coluna de Jessé ou da Trindade com a representação do Rei David. A coluna de pórfido branco 
encontra-se debaixo da imagem de Santiago el Mayor. Nela estão reunidas “representações plásticas de origem 
humana e divina” in: PRECEDO LAFONTE, Jésus – Catedral de Santiago de Compostela. Aldeasa, 1998. 
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          FIG.153. Rei David. St.Sernin de Toulouse. Fonte: © Mary Ann Sullivan25 
 
  
         FIG.154. Rei David. Saltério Francês.1175. 
         Fonte:www.kb.nl. 
 
 
      FIG.155. Rei David tocando harpa.  
      The Bout-Psalter.Hours.Dutch. Fol.173  
       Fonte: www.kb.nl. 
       
 
 
                                                          
25 http://www.bluffton.edu/~sullivanm/france/toulouse/saintserninext/miegeville2.html 
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        FIG.156. Saltério de St.Remigius: Beatus Vir.Cambridge Saint John’s College, B180,fl1r. Reims c.1125 
       Ilustração de música sagrada e profana. Fonte: Thomas Dale26 
 
 
 
 
                                                          
26 DALE, Thomas E. A. - Monsters, Corporeal Deformities, and Phantasms in the Cloister of St-Michel-de-
Cuxa. The Art Bulletin, Vol. 83, No. 3 (Sep., 2001), pp. 402-436 
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       FIG.157. Detalhe do Pórtico da Glória. Catedral de Santiago de Compostela.  
       Fonte: http://conteni2.educarex.es/ 
 
 
 
 
       FIG.158. Detalhe do Portal sul da Abbaye Saint-Pierre de Moissac.  
      (Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées) 
      Fonte: Foto da autora. 
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       FIG.159. Capitel da Basilica de la Madeleine de Vezelay.  
       Fonte: http://art-history-images.com/photo/5634 
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FIG.160. Dois pássaros devorando uma figura humana pelos pés.27 (3º capitel)  
Portal principal da Igreja de São Pedro de Rates. Fonte: Foto da autora. 
 
 
FIG.161. Dois pássaros devorando uma figura humana pelos pés.28 (6º capitel)  
Portal principal da Igreja de São Pedro de Rates. Fonte: Foto da autora. 
                                                          
27 CAMPOS MATOS, A – A Igreja Românica de S.Pedro de Rates. Lisboa: Livros Horizonte,2000,p.50. 
28 CAMPOS MATOS, A – A Igreja Românica de S.Pedro de Rates. Lisboa: Livros Horizonte,2000,p.50. 
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FIG.162. Homem entre duas aves29 (5º capitel)  
Portal principal da Igreja de São Pedro de Rates. Fonte: Foto da autora. 
 
                                                          
29 CAMPOS MATOS, A – A Igreja Românica de S.Pedro de Rates. Lisboa: Livros Horizonte,2000,p.50. 
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FIG.163. Aves debicantes sobrepostas nas colunas do portal principal da Igreja de Bravães.. 
Fonte: © Domingos Freitas  
 
FIG.164. Aves debicantes sobrepostas nas colunas do portal principal da Igreja de Bravães.. 
Fonte: © Domingos Freitas  
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IMITAÇÃO E VARIAÇÕES DO CAPITEL CORÍNTIO 
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FIG.165. Capiteis da Igreja do Salvador de Aveleda.  
Fonte: Foto da autora. 
 
 
FIG.166. Capiteis da Igreja de São Pedro de Cête. 
Fonte: Foto da autora. 
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  FIG.167. Capiteis da Igreja de São Pedro de Cête. 
  Fonte: Foto da autora. 
 
 
FIG.168. Detalhe de um capitel românico com florões. Claustro da Abbaye Saint-Pierre de Moissac. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.169. Capiteis com entrelaçados. Igreja de São Pedro de Ferreira. 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.170. Arquivoltas com motivos geométricos: bolas e enxaquetados. 
Igreja de Santa Maria da Porta. Melgaço. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.171. Capitel românico com motivos zoomórficos e enxaquetados. 
Museu do Claustro da Abbaye Saint-Pierre de Moissac.  
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.172. Capitel românico com motivos zoomórficos e enxaquetados. 
Église Sainte-Foy de Conques. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.173. Capiteis com enxaquetados. Basilique Saint- Sernin de Toulouse. 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
FIG.174. utilização do trépano? Igreja de São Vicente de Sousa 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.175. Entrelaçados. Igreja de São Vicente de Sousa 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.176. Entrelaçados. Igreja Matriz de Santa Maria de Barcelos 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.177. Capiteis com enxaquetados. Igreja de São Pedro de Rates. 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
   FIG.178. Capiteis com enxaquetados. San Juan de las Abadesas. (Gerona. Cataluña) 
   Fonte: ica/princeton 
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              FIG.179. cópia do séc. XI do De Architectura. Sélestat Biblioteca Humanistica. Itália.  
              Fonte: RECHT, Roland.30 
 
 
 
                               FIG.180. cópia do séc. XI do  De Architectura.  
                               Sélestat Biblioteca Humanistica. Itália. Fonte: RECHT,Roland. 
 
                                                          
30 DUBY, George; LACLOTTE, Michael (Ed) – História Artística da Europa. A Idade Média. Tomo II. 
Lisboa: Quetzal Editores,1998. 
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RECONHECIMENTO OU ANONIMATO DO 
ARTIFEX MEDIEVAL 
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FIG.181. Engelram e Redolpho. Representação do escultor e do seu filho.  
San Milán de Cogolla, Logroño. Espanha. 
Fonte: Veronica Sekules31 
                                                          
31 SEKULES, Veronica – Medieval Art.Oxford: Oxford University Press, 2001. 
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FIG.182. Representação do ofício de carpinteiro no tecto da Catedral de Teruel. Espanha. 
Pintura mudéjar séc.XIII. Fonte: www.artehistoria/ 
 
 
 
FIG.183. Representação do ofício de carpinteiro no tecto da Catedral de Teruel. Espanha. 
Pintura mudéjar séc.XIII. Fonte: http://www.jdiezarnal.com 
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FIG.184. Hildebertus e o seu assistente. Augustinus, De civitate Dei, c. 1140. MS A. 21/1, f. 153r 
The Metropolitan Chapter Library, Prague.  
Fonte: http://www.handritinheima.is 
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FIG.185. Monge Eadwin trabalhando num manuscrito. Eadwin Psalter. Ms R 17 I f.283v.c.1150.  
Trinity College, Cambridge.  
Fonte: www.bridgemanart.com/ 
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FIG.186. Vendedores raspando e esticando pergaminhos. Cod. Bonon. 963, f. 4.. 
Livraria da Universidade de Bologna.  
Fonte: http://bjws.blogspot.pt/ 
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FIG.187. copista “Frater Ruffilus”. Passionary of Weissenau. Cod. Bodmer 127.fl.2r.  
Koln. XII. Fondation Martin Bodmer 
Fonte: http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/cb/0127 
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FIG.188. copista “Frater Ruffilus”. Passionary of Weissenau. Cod. Bodmer 127.fl.244r.  
Koln. XII. Fondation Martin Bodmer 
Fonte: http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/cb/0127 
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FIG.189. Canteiro? San Miguel de Ayllón 
Fonte: http://elpasiego.foroactivo.com 
FIG.190. Canteiro? Pozancos .Palencia. 
Fonte: http://elpasiego.foroactivo.com  
 
  
FIG.191. Canteiro. Sequera de Fresno. Segovia. 
Fonte: http://elpasiego.foroactivo.com 
FIG.192. Capitel de San Miguel de Biota. 
Zaragoza. 
Fonte:(c)Nuniloo.http://elpasiego.foroactivo.com 
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FIG.193. Capitel do claustro do Monasterio de Santa Maria La Real. Segovia. Séc.XV. 
Fonte: http://fotosdeantoniobanus.blogspot.pt/ 
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FIG.194. Micaelis Me Fecit. Iglesia Románica de Revilla de Santullán (Palencia).  
Fonte: (c) Valdavia.commons.wikimedia.org 
 
 
FIG.195. Detalhe capitel do claustro da Catedral de Santa Maria de Gerona.  
Fonte:www.beyond-the-pale.org.uk/ 
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FIG.196. Auto-retrato de Adam Kraft. Arenito. St.Lorenz. Nuremberga. c.1493-6. 
Fonte: Veronica Sekules32 
 
 
                                                          
32 SEKULES, Veronica – Medieval Art.Oxford: Oxford University Press, 2001. 
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FIG.197. Inscrição de Gislebertus. Saint Lazare d’Autun. 
Fonte: cathedrale.autun-art-et-histoire.fr 
 
 
 
FIG.198. Inscrição de Gofridus Me Fecit. Collégiale Saint-Pierre de Chauvigny 
Fonte: http://vdujardin.com/blog 
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FIG.199. Detalhe de uma iluminura do século XV onde estão representados canteiros perto da loggia. 
Fonte: Erland-Brandenburg.33  
 
 
FIG.200. Santa Bárbara. Detalhe de um desenho de Van Eyck. 1437. 
Fonte: commons-wikipedia. 
 
                                                          
33 ERLANDE-BRADENBURG, Alain – The Cathedral Builders of the Middle Ages. London: Thames and 
Hudson,1995 
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MODELOS BIDIMENSIONAIS E 
TRIDIMENSIONAIS UTILIZADOS PELOS ARTIFEX 
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FIG.201. Casa do relógio e letra ornada.Villard de Honnecourt. Manuscrito fl.6v. 
Fonte: http://classes.bnf.fr/ 
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FIG.202. Elevação da torre de Láon.Villard de Honnecourt. Manuscrito fl.19. 
Fonte: http://classes.bnf.fr/ 
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FIG.203. Estudo de traçados geométricos.Villard de Honnecourt. Manuscrito fl.38. 
Fonte: http://classes.bnf.fr/ 
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FIG.204. Desenho do Mosteiro de Ulm. (Alemanha) vellum .c.1470, possivelmente desenhado por  
Mortiz Enzinger. Victoria and Albert Museum.  
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.205. Desenho do Mosteiro de Ulm. (Alemanha) vellum .c.1470, possivelmente desenhado  
por Mortiz Enzinger. Victoria and Albert Museum.  
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.206. Desenho do Mosteiro de Ulm. (Alemanha) vellum .c.1470, possivelmente  desenhado por  
Mortiz Enzinger. Victoria and Albert Museum.  Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.207. Desenho do Mosteiro de Ulm. (Alemanha) vellum .c.1470, possivelmente desenhado por  
Mortiz Enzinger. Victoria and Albert Museum. Fonte:Foto do autor 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.208. Desenho do Mosteiro de Ulm. (Alemanha) vellum .c.1470, possivelmente  desenhado  
por Mortiz Enzinger. Victoria and Albert Museum.  
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.209. Jacente do Rei Childebert segurando um 
modelo. Saint-Germain-des-Prés. Paris 
Fonte: www.flickr.com 
FIG.210.Jacente de Henrique, o leão segurando 
modelo. Catedral de Brunswick. 
Fonte: www.lostancestors.eu 
 
  
FIG.211. Estátua do rei Charles V de França 
segurando um modelo. Museu do Louvre.  
Fonte: commons.wikipedia 
 
 
FIG.212. Rainha segurando modelo. Abbatiale 
Saint Ouen. Rouen. Fonte: Foto da autora. 
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FIG.213. S.Bernardo de Claraval segurando um modelo. Escultura do séc. XV. 
Fonte: Erland-Brandenburg 34 
 
                                                          
34 ERLANDE-BRADENBURG, Alain – The Cathedral Builders of the Middle Ages. London: Thames and 
Hudson,1995 
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        FIG.214. desenho do jacente de Hughues Libergier, arquitecto de St.Nicause, Reims. 
        Fonte: Erland-Brandenburg35 
                                                          
35 ERLANDE-BRADENBURG, Alain – The Cathedral Builders of the Middle Ages. London: Thames and 
Hudson,1995 
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   FIG.215. desenho de uma laje da igreja de Eidfjord, Noruega. 
   Fonte: http://www.stavkirke.info/ 
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   FIG.216. Rei John de Inglaterra. (John Lackland) Detalhe do manuscrito Historia Anglorum c. 1250–59 
   Fonte: commons.wikipedia. 
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FIG.217. Rei Stephen Vladislav segurando um modelo do mosteiro de Mileseva. Serbia. 
Fonte: http://oca.org/saints 
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FIG.218. Jean Tissandier segurando um modelo da capela de Rieux.  
Musee des Augustins. Toulouse. 
Fonte: commons.wikipedia. 
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FIG.219. Saint Wolfgang segurando modelo. Retábulo de Michael Pachter.séc.XV. Austria. 
Fonte: © Martin and Kathy Dady36 
 
 
 
FIG.220. Saint Wolfgang segurando modelo. Detalhe do retábulo de Michael Pachter.séc.XV. Austria. 
Fonte: © Martin and Kathy Dady37 
                                                          
36 http://www.flickr.com/photos/thedadys/ 
37 http://www.flickr.com/photos/thedadys/ 
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FIG.221. Detalhe do túmulo de um conde Palatino. Nuremberga.séc.XIII. 
Fonte: Erland-Brandenburg38 
 
  
FIG.222. Modelo em madeira da igreja Zur 
Schonen Maria. Regensburg.  
Fonte: Erland-Brandenburg 
FIG.223. Modelo em madeira e papier-maché. 
(1521) St.Maclou. Rouen.  
Fonte: Erland-Brandenburg  
 
                                                          
38 ERLANDE-BRADENBURG, Alain – The Cathedral Builders of the Middle Ages. London: Thames and 
Hudson,1995 
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FIG.224. Pedra dedicatória da Catedral de Ulm. Arenito policromado. 1377.39 
Fonte: commons.wikipedia. 
 
                                                          
39 A pedra representa graficamente a relação entre os encomendadores (Lutz Krafft e a esposa e o arquiteto. Os 
três personagens suportam o edifício, mas é o arquiteto que parece suportar com mais carga. Pela posição em 
que se encontra. SEKULES,Veronica – Medieval Art. p.58 
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A CIRCULAÇÃO DO ARTIFEX OU DOS MODELOS 
BI E TRIDIMENSIONAIS? 
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FIG.225. Agnus Dei.Igreja de São Cristovão de Rio Mau. Vila do Conde 
Fonte: Fonte da autora. 
 
 
FIG.226. Timpano interior da porta principal.40 Igreja de S. Pedro de Rates. Póvoa de Varzim. 
Fonte: Foto da autora. 
                                                          
40 Representação do cordeiro pascal acompanhado por S.João Baptista e provavelmente pelo profeta Isaias.  
Na parte superior encontra-se a figura de um anjo. In: MATOS, A Campos – A Igreja românica de S.Pedro 
de Rates.Lisboa: Livros Horizonte,2000. 
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FIG.227. Cordeiro Pascal. Portal do Mosteiro de Bravães. 
Fonte:arte.vmribeiro. 
 
 
FIG.228. Cordeiro Pascal. 41Mosteiro de Travanca. Amarante 
Fonte:www.rotadoromânico.com 
 
 
                                                          
41 Porta da torre do Mosteiro de Travanca. In: ALMEIDA,Carlos Alberto Ferreira de – História da Arte em 
Portugal. O românico.Lisboa: Publicações Alfa,1986. 
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FIG.229. Cordeiro Pascal. Timpano da igreja de São Romão de Arões. Fafe.Fonte:arte.vm.ribeiro 
 
 
FIG.230. Cordeiro Pascal42. Igreja de São Pedro das Águias. Tabuaço. 
Fonte: ALMEIDA,Carlos Alberto Ferreira de – História da Arte em Portugal. O românico.Lisboa:  
 
                                                          
42 Situado no portal lateral da igreja, o Agnus Dei “tem um tamanho desproporcionado relativamente ao 
quadro, pelo que quase não tem pernas” in: ALMEIDA,Carlos Alberto Ferreira de – História da Arte em 
Portugal. O românico.Lisboa: Publicações Alfa,1986,p.154. 
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FIG.231. Tímpano da Puerta del Cordero. Real Colegiata de San Isidoro. Léon 
Fonte: www.lasalle.es 
 
 
 
 
FIG.232. Timpano da Puerta del Cordero. Real Colegiata de San Isidoro.Léon 
Fonte: www.lasalle.es 
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FIG.233. Timpano com o Agnus Dei.43 Santa Basilica de Ruiforco. Léon 
Fonte: © Monestirs cat.44 
 
 
 
FIG.234. Capitel no interior da Igreja de S.Pedro de Rates. 
Fonte: Foto da autora. 
                                                          
43 Este tímpano pertencia inicialmente ao Mosteiro de San Julían, tendo muitas dos suas pedras e muros sido 
aproveitadas para a construção da Basilica de Ruiforco.in: Monestrir.cat. - RODRIGUES MONTAÑÉS, José 
Manuel – Enciclopedia del românico en Castila y Léon Léon: Aguilar de Campo:Fundacion Santa Maria la 
Real,2002 
44 http://www.flickr.com/photos/monestirspuntcat/ 
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FIG.235. Portal da Igreja de San Juan Bautista. Laguardia. País Basco. 
Fonte © Niogon45 
                                                          
45 http://www.flickr.com/photos/54688953@N07/ 
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FIG.236 Portal da Igreja de S.Pedro de Rubiães. Paredes de Coura. 
Fonte:Foto da autora. 
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FIG.237. Portal da Igreja de S.Pedro de Rubiães. Paredes de Coura. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.238. Portal da Igreja de S.Pedro de Rubiães. Paredes de Coura. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.239. Portal da Igreja de Bravães. Ponte da Barca. 
Fonte: © Domingos Freitas  
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FIG.240. Portal da Igreja de Bravães. Ponte da Barca. 
Fonte: © Domingos Freitas 
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FIG.241. Portal da Igreja de Bravães. Ponte da Barca. 
Fonte: © Domingos Freitas 
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MÉTODOS NO PROCESSO ESCULTÓRICO 
ROMÂNICO 
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FIG.242. sigla em forma de S. Igreja do Salvador de Unhão (Felgueiras) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.243. Identificação e classificação das siglas da Ponte da Veiga. Lousada.  
Fonte: LEMOS,Paulo, NUNES,Manuel - Notas para a gliptografia da ponte medieval da Veiga 
(Torno, Lousada). Suplemento de arqueologia. Revista Municipal. Nº111, 2003. 
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FIG.244. Siglas da igreja de San Gens de Boelhe (Penafiel) 
Fonte: http://jfboelhe.wordpress.com 
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FIG.245. Arenito 
Fonte: © geology.com 
 
 
FIG.246. Granito 
Fonte: © geological survey.com 
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FIG.247. Pórfiro 
Fonte: © Sandatlas.com 
 
 
FIG.248. Calcário 
Fonte: © geological survey.com 
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FIG.249. Pedra de Ançã 
Fonte: © geomuseu.ist.com 
 
 
FIG.250 Mármore 
Fonte: © geology.about. 
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FIG.251. Túmulo com jacente do rei Dom Pedro I.46  
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
                                                          
46 Representação em calcário da Roda da Fortuna no facial da cabeceira do túmulo do rei D.Pedro I datado do 
século XIV  (1361-1367). IN: http://imago.fcsh.unl.pt/ 
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FIG.252. Detalhe do Túmulo de D.Inês de Castro.47   
Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
                                                          
47 Pormenor com o “Beijo de Judas”. Túmulo datado do século XIV (c.1360) IN: http://imago.fcsh.unl.pt/ 
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FIG.253. Túmulo com jacente do arcebispo D.Gonçalo Pereira.48Sé de Braga. Capela da Glória. 
Fonte: http://www.slideshare.net/hgp5 
 
 
FIG.254. Túmulo com jacente de Dona Isabel de Aragão, a rainha santa. Séc.XIV. 
Igreja de Santa Clara-a-Nova. Coimbra 
Fonte: http://www.slideshare.net/hgp5                     
 
                                                          
48 O túmulo em pedra calcária de Ançã foi executado por Mestre Pêro e Mestre Telo Garcia. Data do século 
XIV (1334) in: http://imago.fcsh.unl.pt/ 
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FIG.255. maceta  
Fonte: http://www.stoneproject.org 
 
FIG.256. macetas em madeira 
Fonte: http://ruedeslumieres.morkitu.org/ 
 
 
FIG.257. Vários tipos de macetas e martelos 
Fonte: Peter Rockwell49  
 
                                                          
49 ROCKWELL, Peter – Lavorare La Pietra. Manuale per l’archeologo, lo storico dell’arte e il 
restauratore.Roma: La Nueva Italia Scientifica, 1989. 
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FIG.258. Ponteiros 
Fonte: www.artofmaking.ac.uk/ 
 
 
 
FIG.259. (1) Ponteiro (2) Cinzel dentado 
Fonte: José António Martínez Prades 50 
                                                          
50 MARTINÉZ PRADES, José António – Los canteiros medievales.Madrid:Akal,2001. 
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FIG.260. Picão. 
Fonte: José António Martínez Prades51 
 
 
FIG.261. Picão. 
Fonte: http://ruedeslumieres.morkitu.org/ 
 
 
                                                          
51 MARTINÉZ PRADES, José António – Los canteiros medievales.Madrid:Akal,2001. 
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FIG.262. cinzel plano 
Fonte: artofmaking.ac.uk/ 
 
 
 
FIG.263. detalhe executado com cinzel plano 
Fonte: stoneproject.com 
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FIG.264. cinzel dentado 
Fonte: artofmaking.ac.uk/ 
 
 
 
FIG.265. Marcas feitas no mármore com cinzel dentado 
Fonte: artofmaking.ac.uk/ 
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FIG.266. Trépano 
Fonte: www.artofmaking.ac.uk/ 
 
 
                      FIG.267. Trépano de corda 
                      Fonte: http://ruedeslumieres.morkitu.org/ 
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FIG.268. Escultura atribuída a Andrea Pisano.52 Florença. Museu dell’Opera del Duomo. 
Fonte: bajoelalpendre.blogspot 
 
 
  
FIG.269. Trépano. Detalhe da Escultura atribuída 
a Andrea Pisano. Fonte: bajoelalpendre.blogspot 
FIG.270. Escultura de Nanni di Bianco (1409-
1417). Igreja de Orsanmichele, Florença.  
Fonte: bajoelalpendre.blogspot 
 
 
                                                          
52 Representação de um canteiro na oficina. Entre as ferramentas do seu ofício destacam-se o trépano, o 
martelo ou a maceta e o pnteiro. 
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FIG.271. Escultura53 da igreja de San Andrés. (Burgos) 
Fonte: © Paula gm54 
 
 
FIG.272. Capitel da Iglesia de San Miguel. Camarasa (Nogueira).  
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Palau Nacional, Barcelona 
Fonte: kanacademy.com 
                                                          
53 Como se verifica nesta escultura, os furos servem como motivo decorativo. Provavelmente terão sido 
executados com um trépano.  
54 http://www.flickr.com/photos/paulayjesus/ 
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FIG.273. Capitel da Iglesia de San Miguel. Camarasa (Nogueira).  
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Palau Nacional, Barcelona 
Fonte: kanacademy.com 
 
 
 
FIG.274. Capitel da Iglesia de San Miguel. Camarasa (Nogueira).  
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Palau Nacional, Barcelona 
Fonte: kanacademy.com 
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FIG.275. Detalhe de um capitel da Abbaye Saint-Pierre de Moissac  
(Tarn-et-Garonne.Midi-Pyrénées) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.276. Capitel do claustro da Abbaye Saint-Pierre de Moissac  
(Tarn-et-Garonne.Midi-Pyrénées) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.277. Detalhe de um capitel do claustro da Abbaye Saint-Pierre de Moissac  
(Tarn-et-Garonne.Midi-Pyrénées) 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.278. Uso do trépano? da Igreja de São Vicente de Sousa (Felgueiras) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.279. Processo abrasivo. Polimento. 
Fonte: www.artofmaking.ac.uk/ 
 
 
FIG.280. Lâminas de serra 
Fonte: www.artofmaking.ac.uk/ 
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A PRODUÇÃO DE CAPITÉIS 
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FIG.281. Épannelage- Primeira redução do bloco. Fonte: Johnson/ de Bazelier.55 
  
 
 
FIG.282. Épannelage - Segunda redução do bloco. Fonte: Johnson/ de Bazelier. 
 
                                                          
55 JOHNSON, Danielle Vallin – The Analysis of Romanesque Architectural Sculpture: Verifying the Steps of 
a Methodology. Gesta, Vol.1, 1999.pp. 11-20. International Center of Medieval Art. 
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FIG.283. Épannelage- Corte preparatório de uma modelagem ou ornamento. 
Fonte: Les Outils de Tailleur de Pierre. 
 
 
FIG.284. Épannelage- Corte preparatório 
Fonte: http://garychurchman.wordpress.com/ 
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FIG.285. Etapas de talhe a partir da épannelage. 
Fonte: Les Outils de Tailleur de Pierre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG.286. Redução cúbica 
Fonte: JOHNSSON, Danielle Vallin56 
FIG.287. Redução em pirâmide truncada. 
Fonte: JOHNSSON, Danielle Vallin 
 
 
 
 
 
                                                          
56 JOHNSON, Danielle Vallin – The Analysis of Romanesque Architectural Sculpture: 
Verifying the Steps of a Methodology. Gesta, Vol.1, 1999.pp. 11-20. International Center of 
Medieval Art. 
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FIG.288. Redução – inversão truncada 
Fonte: JOHNSON, Danielle Vallin57 
FIG.289. Redução -  colar estrutural 
Fonte: JOHNSON, Danielle Vallin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FIG.290. Redução – painéis verticais 
Fonte: JOHNSON, Danielle Vallin 
FIG.291. Redução - ângulos cortados 
Fonte: JOHNSON, Danielle Vallin 
 
 
                                                          
57 JOHNSON, Danielle Vallin – The Analysis of Romanesque Architectural Sculpture: Verifying the Steps of 
a Methodology. Gesta, Vol.1, 1999.pp. 11-20. International Center of Medieval Art. 
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FIG.292. Organização do bloco. Cortes para adicionar as volutas. 
Fonte: http://garychurchman.wordpress.com/ 
 
 
 
 
FIG.293. Capitel da Igreja de São Pedro de Rates. 
Fonte: foto da autora. 
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FIG.294. Capitel do claustro da Église des Jacobins. Toulouse. 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.295. Capitel do claustro da Abbaye Saint-Pierre de Moissac.(Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.296. Capitel do claustro Abbaye Saint-Pierre de Moissac. (Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées) 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
  FIG.297. Capitel do claustro da Abbaye Saint-Pierre de Moissac. (Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées ) 
  Fonte: Foto da autora. 
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FIG.298. Capitel do claustro da Abbaye Saint-Pierre de Moissac. (Tarn-et-Garonne. Midi-Pyrénées ) 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
FIG.299. Detalhe do Portal de Sán Nicolo (San Gemini.- Umbria) 
Fonte: Metropolitan Museum of Art 
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FIG.300. Detalhe do Portal de Sán Nicolo (San Gemini.- Umbria) 
Fonte: Metropolitan Museum of Art 
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POLICROMIAS SOBRE PEDRA 
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FIG.301. Detalhe dos Apóstolos. Igreja de San Juan de Tormes. Salamanca. Espanha. Séc. XII 
Fonte: www.flickr.com 
 
 
 
 
 
FIG.302. Detalhe da Ábside. Igreja de San Juan de Tormes. Salamanca. Espanha. Séc.XII 
Fonte: www.flickr.com 
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FIG.303. Interior da Catedral de Orense. Espanha 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
FIG.304. Escultura do Portal da Majestade. Colegiata de Santa Maria, Toro (Espanha). 
Fonte: http://www.gophoto.it 
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FIG.305. Pórtico de la Majestad. Colegiata de Santa María la Mayor. Toro (Zamora )  
Fonte: www.asturnatura.com 
 
 
 
 
FIG.306. Pórtico de la Majested. Colegiata de Santa María la Mayor. Toro (Zamora). 
Fonte:www.gabitogrupo.com 
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FIG.307. Sé de Braga. Colunas e capitéis românicos com decoração monocromática vermelha. 
Fonte: Joaquim Inácio Caetano58 
 
 
 
FIG.308. Friso do absidíolo com pintura monocromática vermelha. 
Fonte: Joaquim Inácio Caetano59 
                                                          
58 CAETANO, Joaquim Inácio - Motivos Decorativos de Estampilha na Pintura a fresco dos séculos xv e xvi 
no norte de Portugal. Relações entre pintura mural e de cavalete. Tese de Doutoramento. Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisbos.2010. 
59 CAETANO, Joaquim Inácio – Op,Cit. 
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FIG.309. Igreja de Santa Maria de Ermelo. Capiteis policromados. 
Fonte: Joaquim Inácio Caetano.60 
                                                          
60 CAETANO, Joaquim Inácio - Motivos Decorativos de Estampilha na Pintura a fresco dos séculos xv e xvi 
no norte de Portugal. Relações entre pintura mural e de cavalete. Tese de Doutoramento. Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisbos.2010. 
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FIG.310. Arco do tramo (detalhe). Igreja de São Pedro de Rates.  
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.311. Capitel românico. Igreja de São Pedro de Rates.  
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.312. Arco do tramo (detalhe). Igreja de São Pedro de Rates.  
Fonte: Foto da autora 
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FIG.313. Detalhe do tímpano da Abbatiale Sainte-Foy-de Conques. (Aveyron) 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
FIG.314. Detalhe do tímpano da Abbatiale Sainte-Foy-de Conques. (Aveyron) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.315. Detalhe do tímpano da Abbatiale Sainte-Foy-de Conques. (Aveyron) 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.316. Capiteis românico policromado. Abbatiale Sainte-Foy-de Conques. (Aveyron) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.317. Capitel românico policromado. Abbatiale Sainte-Foy-de Conques. (Aveyron) 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.318. Capitel românico policromado. Abbatiale Sainte-Foy-de Conques. (Aveyron) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.319. Capitel românico policromado. Abbatiale Sainte-Foy-de Conques. (Aveyron) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.320. Capitel policromado. Basilique Saint-Just de Valcabrere.França (Haute-Garonne) 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
 
FIG.321. Capitel policromado. Basilique Saint-Just de Valcabrere.França (Haute-Garonne) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.322. Portal principal, figuras-coluna, Basilique Saint-Just de Valcabrere.França (Haute-Garonne) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.323. Escultura. Basilique Saint-Just de Valcabrere.França (Haute-Garonne) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.324. Eva e a árvore da Tentação. Église Sainte-Radegonde. (Poitou-Charentes) 
Fonte: © C. Rome, 200961 
 
 
 
 
FIG.325. Detalhe de Eva e a árvore da Tentação. Église Sainte-Radegonde. (Poitou-Charentes) 
Fonte: © C. Rome, 200962 
                                                          
61 Images romanes de Poitiers, 2012. © http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/images-romanes-de-
poitiers/ 
62 Images romanes de Poitiers, 2012. © http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/images-romanes-de-
poitiers/ 
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FIG.326. Rei Nabuchodonosor . Église Sainte-Radegonde. (Poitou-Charentes). Fonte: © R. Jean, 2009 63 
 
 
FIG.327. Capitel policromado. Église Sainte-Radegonde. (Poitou-Charentes) 
Fonte: © C. Rome, 200964 
                                                          
63 Images romanes de Poitiers, 2012. © http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/images-romanes-de-
poitiers/ 
64 Images romanes de Poitiers, 2012. © http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/images-romanes-de-
poitiers/ 
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FIG.328. Capitel românico policromado. Cathédrale Saint-Caprais d'Agen. (Lot-et-Garonne) 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
FIG.329. Capitel românico policromado. Cathédrale Saint-Caprais d'Agen. (Lot-et-Garonne) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.330. Capitel românico policromado. Cathédrale Saint-Caprais d'Agen. (Lot-et-Garonne) 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
FIG.331. Capitel românico policromado. Cathédrale Saint-Caprais d'Agen. (Lot-et-Garonne) 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.332. Capitel da Basilique Saint-Sernin de Toulouse 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
FIG.333. Capitel da Basilique Saint-Sernin de Toulouse 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.334. Capitel da Basilique Saint-Sernin de Toulouse 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
 
FIG.335. Capiteis do claustro da Église des Jacobins.Toulouse 
Fonte: Foto da autora. 
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FIG.336. Basilique Saint-Sernin de Toulouse 
Fonte: Foto da autora. 
 
 
 
FIG.337. capitel de St. Maria de Piascas (Cantábria) 
Fonte: spainthenandnow.com 
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FIG.338. Anjo.65 ( Île-de-France) c.1150. Calcário. Victoria and Albert Museum 
Fonte: Foto da autora.
                                                          
65 As reentrâncias talhadas da túnica terão sido provavelmente preenchidas com materiais coloridos,  
de forma a imitar joias. 
 
  
 
 
